











































































































■龙披い… 0.0 : 9. 7
水で簡攀 15.1 j. 54. 8
水で普通 7.5 J 15,0
水で丁窣 5.4 : 3- 2
石和で®攀 3. 2 ； 5.4
石和で普通 43.0 : 7. 5
石•で丁車 25. 8丄 4.3


















































































































大疆苗辞坟 (CF U/片手) 班故(N=35)
3. OX 106以 E 20






大月導苗群数 (CF U/片手) 班數(N=35)
榆出せず(原夜10 0m1) 6
3. 0X 1〇3来澹 7
3. OX 1〇3以 kl.〇)来澹 10
L OX 10*H Fl 新 8
r ox io5以上 4
混択法(X -G AL培地)
















































































































































































http：//ww. fukushihoken. metro, tokyo. jp/shokuhin/ 
rensai/jikkenlO. pdf
11) 厚生労®省：指定品目の調査結果の推移









15) 洪 愛子：手指衛生パーフヱクトガイド,pp.16 
(2008) メディカ出版
ピアスーパーパイザーからのコメント
f通過繭は適切な手洗いでほとんど除去できる」二と 
を、学生に実験を通して認識させ,かつ、結果が学生 
に与えたインパクトも非常に強い。これは,手指の細 
菌状態を顕微鏡検査やグリッターバグ法を組み合わせ 
て、学生に分かりやすいよう可視化した成果であると 
いえる。また、モデル汚れに「もやし」という食紂を 
利用していたことも大変興味深かった^この実験が、 
学生の手洗いの必嬰性や手洗い遵守への意欲を商めて 
いることがよく理解でき、その内容tffi く評価できる, 
(担当：!A!竜教育学科 久本信子)
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